




COMPRA VENTA DE COCHES 
Admitimos su coche usado en pago
de uno nuevo.
25% de entrada y el resto en sólo
24 meses.
-4~4011E-
TAM PIEN COMPRAMOS SU COCHE
VIEJO
Adems, le entregamos en el acto
su documentación,y cuidamos de la
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Una nueva creación Renault
CARACTERISTICAS TECNICAS
DIMENSIONES PRINCIPALES
Longitud total 4.340 mm Via delantera 1 325 mm
Anchura total 1 636 mm Via trasera 1 325 mm
Altura total 1.425 mm Batalla. 2.441 mm
Los motivos por los que FASA-RENAULT pone ahora a la venta
este modelo provienen esencialmente de la estructura que esta to-
mando el mereado del automóvil en España. A nadie se le oculta que
el desarrollo socio-económico del país-se ha traducido, en lo que res-
pecto al automóvil. a una apetencia de vehiculos de mayor cilindrada,
mas lujosos y de prestaciones mas altas. La categoria de vehiculos
entre los 1.200 y 1.500 c.c., que representaba cl ano pasado el 25‘'e
del mercado. esta Ilegando a este ano a suponer mas del 3O. Si bien
FASA-RENAULT estaba ya presente en ella con su RENAULT 1 9
quiere introducirse con mayor fuerza, proponiendo a los usuarios este
nuevo RENAULT 12S.
Para su fabrieacion, y tomando como base el RENAULY 12, y
hemos propuesto conseguir:
— El desarrollo de las características mecaniCas del coche.
— El aumento de las performances, especialmente en lo que se
refiere a la velocidad maxima del vehículo.
Un tratamiento interior y de la carrocería que hacen del vehí-
culo un coche realmente de alto standing, pro sacrificando lo
espectacular del lujo, para buscar siempre la meJor calidad.
El lanzamiento de este nuevo modelo nos ha conducido a recon-
siderar las especificaciones del RENAULT 12, para poder presentai
dentro de nuestra gama y con un criterio de homogeneidad un auto-
móvil que exmservando sus caracteristicas basie,as se presenta a un
precio mas asequible.
CAJA DE PENSIONES•RA LA VEJEZ
Y DE AHOR 'OS
SUCURSAL DE
MANAC 111
Martín Vili, 10 y 12 - Teléfono b
RELACION DE LIBRETAS AGRACIADAS EN EL SORTE0 CELEBRADO EN
NUESTRAS OFICINAS CENTRALES, PARA CONM MORAR EL 47 DIA UNIVERSAL
DEL AHORRO; CORRESPONDIENTES A LA SUCU SAL DE MANACOR
Libreta 9, 270-65 	 000 pesetas
Libreta 9. 538 -46 	 000 pesetas
Libreta 10. 666-06 	 000 pesetas
Libreta 13.887-12 	 000 pesetas
Libreta 14. 554-38 	 000 pesetas
A LOS ANCIANOS TITULARES D LIBRETAS:
75-45 	  250 pe etas
117-12 	  500 pe etas
2.487-48 	
 250 pe etas
A LA CONSTANCIA EN EL HORRO:
Libreta 1.085-75 	
 1
Libreta 4. 443-90 	
Libreta 6.439-95 	
Libreta 11.338-97 	






Libre a 15.176-77 
Libre a 15.777-32
Libre a 15.882-85





A IMPOSITORES MEN RES:
Libreta 15. 181-23 	  50 pesetas
Libreta 15. 227-42 	  50 pesetas
Libreta 15. 444-39 	  50 pesetas
Libreta 15. 451-11 	  50 pesetas
Libreta 15. 602-83 	  50 pesetas
Librt.ta 15. 916-67 	  50 pesetas
Libreta 16. 016-23 	  50 pesetas
Libreta 16. 223-09 	  50 pesetas
Libreta 16. 424-36 	  50 pesetas
Libreta 16, 425-49 	  50 pesetas
HAN PARTICIPADO EN EL SORTEO, DE PREMIOS DE 500. 000, 250, 000,
100.000, 25.000. 5.000, 3.000, 2.000, 1,000, 500, 100 y 50 PESETAS
POR UN IMPORTE TOTAL DE DOCE MILLONES DE PESETAS
EN EL TRANSCURSO DEL PRESENTE 2k0, LA SUCURSAL DE MANACOR
HA REPARTIDO PREMIOS DE NUPCIAL1DAD, NATALIDAD Y PEQUEROS
LECTORES DE NUESTRA BIBLIOTECA, POR VALOR DE MAS DE 25. 000 PTS,
CAJA DE PENSIONES PARA LA VEJEZ Y DE AHORROS




INDUSTRIA ESPANOLA DE PERLAS iMITACIÓN, S. A
Fabriefteión de perlas para toda
collares. pendientes.
Via Roma, 52 	- 	Teléfonc
• , MANACOR (Mallorca)
•
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Rector Rubf, 8 - 10
MANACOR
Teléfono 142 (3 ls.)
ANIS SECO :: HIERBAS ROS PALO ROS
GIN DON JUAN . .
Licores ROSESPECIALIDADES DENueva, 30 - MANACOR
wiffiemi	
COMENIO
DE 1.11 TEMP01111 fi
Terminó,para los que viven del turismo, el
ejercicio de 1971. Casi todos los hoteles han
cerrado las puertas y encalado los cristales de
las ventanas. No nos quedan sino las nosffigicas
figuras de los "retirados" ingleses y alemanes
que pasean sus ochocentistas siluetas por las
calles del Puerto, chupando con avidez cualquier
endeble rayo de sol.
Y,con el final de ejercicio, empieza,ya,otro.
El de las consideraciones, el de las posibilidades,
el de las cŠbalas ante la temporada del 72.
Se sabe de siempre que los inviernos son,
invariablemente,deprimentes y ello se traduce
no sólo en el humor de cada cual, sinó en el modo
y manera de "ver" el futuro, casi siempre
ennegrecido -constreriido - por el mismo humor.
Quede hecha la salvedad, sino como justificación,
por lo menos como cosa frecuente, como tópico.
Todo ello, claro, a cuenta del comentario a tono
con el tiempo,porque lo cierto es que,si bien la
temporada última fué todo lo buena -por no
decir mejor que se esperaba,existen unos muy
tangibles hechos que no deben quedar ocultos
por el optimismo que sigue a un final de camparia
turística como la pasada.
Ocurre que aun el mejor de los casos hay
que registrar lagunas; esos espacios de tiempo
que no fueron,ni con mucho, todo lo buenos que
cabrfa desear. Los inicios y los finales de
temporada -sobre todo los inicios - resultan no
sólo malos,sino antieconómicos.
De ello se han dado cuenta los hoteleros,no
faltaba rris,abriendo sus establecimientos con
una reducida plantilla de personal de servicio,
condicionada a un número de clientes,a veces
1VIVA EN "PERLAŠ Y CUEVAIr
LA ACIVALIDAD DE IIIANACOE.
hasta ridfculo. Pero el caso se complica.Ahora,
ademås de los hoteles, se ha dado cuenta de ello. •
nada menos que el muy ilustre y reverenciado
"Tour Operator", y si la Agencia decide -como
puede suponerse - declarar oficialmente que el
mes de marzo es catastrófico y el de abril
bien malo,no empezarki a mandar clientes
hasta mayo,aunque,eso si, llenen los hoteles
en el plazo de dos semanas.
El hotel seguro que no pierde con la demora,
ya que se ha repetido cien veces que hasta pasado
abril la empresa es deficitaria cuando los
hoteles - como en nuestro caso - son sólo de
temporada.
Hasta aquí, de acuerdo.
El que si va a perder, como casi siempre,
será el sufrido trabajador de temporada,que
verá como se le escurre de entre las manos y
ante sus mismas barbas una mensualidad -o
dos,o dos y media - de esta ya corta,breve y
circunscrita camparia de trabajo.
El "Tour", el poderoso y nunca bien
ponderado "Tour",continuar. ganando todavfa
nri.s dinero al concentrar en menor tiempo y
más reducido número de vuelos sus rentables
servicios; sana medida -para él, claro -. Los
hoteles no perdethn dinero. Y el pobre, el
modesto, el "cargante" empleado podrá ver, eso
si,sin decir ni pro,como sus dos socios
 se
reparten alegremente de lo que hubiera podido
ser su primera mensualidad.
Al mismo tiempo,a1 retrasar el inicio de
la temporada, se retrasa todo el complejo y
singular tinglado montado entorno al mundillo
turfstico; tiendas de "souvenirs",bares y
establecimientos de verano, salas de fiesta y,
	 *
entre otros muchos, los negocios de proveedores
y similares.
Lamentable,pero camino de ser cierto.









REC1DAS EN M.%NACOR. PRENSA,
LIRROs. FOLLETOS. PROGRAMAS Y
TODA CLASE DE IMPRESOS.
OFERTAS EN ESTA ADMINISTRA-
















SI TIENE QUE AMUEBLAR SU COCINA, HAGANOS UNA VISITA SIN COMPROMISO
iSu problema resuelto!




Calle Cirer y Pont, 1 3 - 5
(final Provenzal. Tel: 566
Exposicion
MANACOR
4 DE SEPTIEMPRE, 5 - A.
(Junto al Mercado)
ASIO X1 - N. 266




Priscipe, 11 Tel 410
MANACOR
Dep. Legal P. M. 876 - 1960  
Impreso por latprenta Fullana • Atajo, 4 - Paltaa
y eo multicopista offset por la propi. Revista
REVISTA DE MANACOR
Dirección, Rafael Ferrer Massanet
PRECIa 15 PTAS
SUSCRIPCION MENSUAL




La obra fué entregada el  jueves dia 18,
ocho meses antes de  plazo 
Verdad que uno habfa visto, asi,de pasada,
este cartelillo rojo-butano-municipal con la
expresa mención de que la fecha tope para las
obras era, exactamente, el 8 -7 -72. Faltaban
poco menos de ocho meses, entonces, cuando el
jueves último, anteayer, la obra quedaba lista y
eran entregadas las Ilaves. Nos referimos,
clar() est, al edificio construfdo en chaflån
entre Retiro y San Vicente, en el corazón de la
ciudad vieja, en el entrailable barrio de "Es
Convent" y donde un dia -helAs!,lejano ya - un
teatro puso su cariz de civilidad a la población.
Bien: ya tenemos edificio,nuevo de cimientos
a bandera, para la Compatifa Telefónica
Nacional de España. Todo sea para poder hablar
y que a uno le entiendan.
"DRAGADOS Y
CONSTRUCCIONES, S. A.
El primer dia de septiembre de 1970 daban
comienzo las obras de construcción de este
nuevo edificio, sobre una superficie de quinientos
metros cuadrados ubicados en parte de lo que
fué "Salón Varieçlades". El dieciocho de
noviembre de 1971, cuatrocientos cuarenta y
cuatro dias después, la obra se daba oficialmente
por acabada, inspeccionada personalmente por
el autor del proyecto y admitida en su totalidad.
"Dragados y Construcciones, S. A. " había hecho
posible este pequefío milagro de adelantarse al
plazo fijado para la terminación,y,con ello,
nos llevaba a la esperanza de una mŠs thpida
solución al serio problema local de las
conferencias telefónicas.
Los Planos del edificio son originales del
arquitecto don Ignacio Zubillaga Arana,quien
se ha desplazado repetidas veces a Manacor
para inspeccionar personalmente el curso de
las obras. Fué aparejador de las mismas el
seflor March y en su realización ha intervenido
una media diaria de once hombres.
PRESUPUESTO LIGERAMENTE
REBASADO: SEIS MILLONES Y...
El presupuesto de contrata ascendra a la
exacta cantidad de 6. 181.050 pesetas con 53
céntimos, pero ha sido rebasado en unas pocas
pesetas -sesenta y tantas mil - porque durante
las obras se decidió que el revoque la la
fachada fuera totalmenté de "granité",y este
material habfa sido previsto tan solo como
parte del revoque. Asi que unos cuatrocientos
metros cuadrados de fachada,que inicialmente
debran enfoscarse con cemento,de acabado
rugoso y pintado a la cal,han pasado ahora a un
revestimiento hidrófugo tipo granulite. Por lo
dems,se nos asegura, el presupuesto inicial ha
resultado totalmente válido. Para que luego
digan...
ALGO LLAMA LA ATENCION:
é. LAS VENTANAS?.
Al observador mallorqufn no deja de serle
un tanto extrafia la ausencia casi total de las
ventanas. En realidad, sólo dos en la planta
baja y una en la superior se abren a las dos
calles en que då el edificio. Unos largos y muy
enrejados tragaluces completan la serie de
aberturas al exterior.
La razón de ello -nos asegura el técnico
que dirige el acondicionamiento del aire - es
bien sencilla ; los aparatos que actualmente
utiliza la Compaida Telefónica son altamente
sensibles a los cambios de temperatura,por lo
que se requiere un acondicionamlento interior
totalmente estabilizado, de 25 grados durante
el verano y de 21 durante el invierno, siempre
con una humedad relativa del 65 por ciento. Y,
claro, para conseguirlo,lo mejor es prescindir
de las ventanas adenA.s de unos buenos
acondicionadones Westinhause, publicidad aparte.
LA PLANTA BAJA
El lector habnl entendido que las dos plantas
del edificio estarn perfectamente climatizadas,
para confort del público y del personal,y para
la buena marcha de los servicios,que buena
falta hace. Asi que, pasemos a visitar el local.
Y entremos por la puerta principal,que es la
rrAs sana manera de entrar.
Por un portal ablerto en el chafMn se entra
a la sala Comercial y de Público,una estancia
de 675 por 825 metros, separada por un
mostrador. Todavfa hay otra estancia mayor en
esta planta,la sala de Baterfas (6 por 9 m.) y
otra también de regulares dimenslones,la
E1"Variedades",derruido para la obra,
destinada a Transformador (6 por 850 m.) de
la que se ha segregado una pequeiia parte que
será dedicada a Almacén. 	 aun otras
dependencias ; la de Repartidor de cables (5
por 1150 m.), la de Transmisiones (550 por
9 m.) y la de climatización de la planta. Todo
ello completado por un patio,aseos y el
arranque de las escaleras,a1 piso superior y
al sótano. La altura de los techos, totalmente
uniforme,es de cuatro metros y ochenta y
cinco centrmetros.
PLANTA SUPERIOR
Dos amplias salas forman el núcleoprincipal
de la planta superior ; la de Equipos,la mayor
del edificio (1750 por 1525 m.) y la de
Control (725 por 550 m.). La planta posee
también su correspondiente sala de descanso,
climatización y servicios personales.
LOS SOTANOS
Los sótanos del edificio estún divididos en
dos dependencias dispares ; una destinada a
Galerra de Cables y otra a Almacén de los
materiales de la Empresa. Dispone también de
un aljibe de regulares dimensiones.
EL AIRE ACONDICIONADO
La instalación de aire acondicionado requiere
una curiosa complejiclad,dada la precisión del
servicio. Ya hemos sefialado la sensIbilidad de




El sbado 13 y el martes 16, y no el 6 y el
9 como anunciâbamos "al cierre" de nuestra
última edición,celebrŠ.ronse los conciertos
de la Capella Mallorquina y Soffa Noel, los
dos organizados y patrocinados por la Casa
de Cultura.
A los mismos asistió un nutridfsimo y
entusiasta público,no motivando nuestra tonta
equivocación de fechas, por lo tanto, ausenclas
s igni ficat i vas No obstante, c teemos obligado
el pedir perdón a nuestros lectores por el
error que sufrimos, reconociendo humilde y
publicamente que resulta lamentable -y algo
cómico, la verdad - eso de no poder fiarse
de una noticia -o de dos...- emanadas
precisamente,de un medio informatIvo tan
estrechamente relacionado con la Entidad
organizadora de dichos conciertos.Valga el









ALZADO CALLE SAN VICENTE
1C: • • *1	 • 
ALZADO CALLE REFIRO
exigen una climatización mantenida
durante las veinticuatro horas del
dia. La instalaciónde aire comenzó
en agosto pasado y no acabará
hasta el próximo diciembre,puesto
que se esperó acabara el trabajo de
los albafiiles para la colocación de
los aparatos de mayor sensibilidad.
"Radio Borne" cuidade instalar
este servicio y cuidarå de su
mantenimiento. Todo el material
utilizado es de fabricación nacional
LA FACHADA
El edificio,que posee una altura
de once metros,tiene su fachada
mayor en la calle Retiro (3250 m.).
Toda la superficie exterior,de unos
quinientos metros cuadrados, ha
sido revestida de granulite y sus
aberturas dotadas de carpinteria
metålica, constrúida en Manacor.
"Teife" ha cuidado de los hierros,
una ornamentación sólida y muy a
tono con la construcción general.
En el transcurso de los catorce meses y medio que la
obra ha durado,no se registró,giracias a Dios, accidente
alguno de consideración. El personal, proeedente de la
comarca en su casi totalidad,trabajó una media de diez
horas diarias,y trabajó con fortuna. Hay que consignarlo.
LA TELEFONICA PUEDE EMPEZAR
CUANDO QUIERA...
La obra está totalmente terminada. La Empresa que la
llevó a cabo retiró los bdrtulos y el edificio quedó listo
para empezar. Para que la Compaflia Telefónica Nacional
de Espafía comience sus instalaciones, empiece el trabajo
de montar transmisores y baterfas,seleccionar cables,
conexionarlos, enumerarlos y todo el largo etcétera que se





Font y Monteros, 56 - Tel. 21 50 72
EXPOSICION Y VENTA
Sus películas
- El gran carnaval - Wilder
- Dias de vino y rosas - Edwards
- Mobby Dick - Huston
- El tesoro de Sierra Madre
Houston
- Tongo - Wise
- El pistolero - King
- Winchester 73 - Mann
- Hombre del Oeste - Mann
- Duelo en la alta sierra -
Peckimpah.
- El sargento negro - Ford
- Flecha rota - Davis
Ha confeccionado la lista
Lorenzo Ginard Gomila. Nos
dice que en los últimos dos allos
apenas ha visto cine y que en su
elección ha procurado apartarse
de aquellos tftulos tópicos que
se encuentran en todos los
libros de cine y que siempre se
citan.
BUSTER KEATON
En la última función del Perlas se proyectó "El cameraman"
de Buster Keaton, uno de estos cineastas fantasmas cuyo nombre
conocen todos los que se interesan por el cine, cuya importancia
se admite, pero que no deja de ser un perfecto desconocido.
De Keaton se sabfa que había sido uno de los grandes del
cine cómico americano, seguramente solo superado por el
"genial" Charlot que habin relegado a todos los otros cómicos a
un segundo término. Esta interpretación dada en un momento
determinado por representantes de una cultura determinada se
habra aceptado y considerada casi como inamovible.
Creo que fué la Cinemateca francesa la que hace algunos
aflos dedicó un ciclo a Keaton y se inició su revalorización. Orson
Welles dijo que Keaton habfa sido el mejor cómico, superior a
Chaplfn. Bufluel le rindió homenaje de admiración y Berlanga, en
unos momentos en que Antonioni habfa motivado que se
escribieran numerosas påginas hablando de "incomunicación" y
"sentimientos enfermos", lo presentó como un cineasta de la
soledad humana y consideró su obra como muy superior a la del
italiano. Quiero citar aquí el homenaje que en forma de pieza
teatral, irrepresentable, titulada "El paseo de Buster Keaton" le
dedicó García Lorca en 1928, en la revista "Gallo".
En Manacor se han proyec
-tado en los últimos aflos dos
pelfculas de Keaton: "El maquinista de la general", considerada
como una de sus mejores, y ahora "El cameraman" a lo que se
puede sumar la breve intervención de "Candilejas" -era mns
larga, pero Chaplin,asustado_la recortó-. No es suficíente para
tornar partido y quizn tengamos que seguir hablando de Keaton por
referencias. Pero asf y todo mi impresión es de que Chaplin,
aparte sus valores innegables, supo contentar a todos; al gran
público por su melodramatismo y a la burguesfa media y selecta
por su respeto hacia los valores culturales establecidos, mientras
que Keaton iniciaba una cierta ruptura y su cine estaba
desprovisto de concesiones. Y después de él Ilegaron los Marx.
- EL 414NEL ESCRIBE: ANTONIO RIERA FULLANA
BREVES
BENALMADENA. - Del 22 al
28 de noviembre se celebra en
esta localidad la III Semana
Internacional del Cine de Autor.
Se pretende dar a conocer los
movimientos cinematogrfficos
con personalidad creadora.
O'TOOLE. - El famoso actor
inglés, que encarnó a Lawrence
de Arabia, va a encarnar el
personaje de Don Quijote,
teniendo como oponente a Soffa
Loren en el papel de Dulcinea.
El rodaje será en España.
TITULO. - Ha empezado el
rodaje de "MamŠ., Federico estn.
embarazado, ?:,qué hago?",
dirigida por Javier Aguirre e
interpretada por Tony Leblanc.
Nacionalidad, espailola.
MADRID: FESTIVAL. - Una
revista madriletia ha lanzado la
idea de celebrar en la capitalun
Festival Internacional del Cine
de Humor y entrevistado con
este fin a diferentes actores y
directores que se muestran muy
de acuerdo con la idea,
iIEItI I 0
En el II Certamen Internacional
de Cine de Irún, Antonio Riera
Nadal ha obtenido el premio de
la Caja de Ahorros Provincial,
que se concedfa a la modalidad
de fantasfa, por su pelfcula
"Imngenes para Penderecki".
Un nuevo galardón que afladir a
la larga serie de obtenidos y que











Anoche tuvimos ocasión de hablar con Toni
Parera,horas antes de su regreso a Barcelona.
La Prensa de la mafiana sefIalaba con insistencia
la fecha del próx:mo lunes como la de llegada
del disco de "Ai,Quaqufn",y se imponfa,por lo
tanto, una aclaración;
- No, el disco no llega el lunes próximo, sinó
el dia 29, fecha del lanzamiento en toda Espafia.
El lunes,lo que si se har,será una audición
comentada de la "cinta", exclusiva para los de
la Capella y con motivo de la festividad de Sta.
Cecilia. El acto, creo, tendrå carŠ.cter privado.
- Pero el martes,en Barcelona...
- Si; rueda de prensa en torno a esta obra. En
los mismos Estudios Gema. Acto minoritario,
también,porque es aquf,precisamente entre
nosotros,donde debemos rendir el tan justo
homenaje a Rubf, Servera y a todos los dema's.
- ,Para•cúando este homenaje?.
- No lo sé con certeza, pero tal vez para el
dia cuatro de diciembre. Esto depende del
Ayuntamiento,que en la sesión ordinaria del
pasado miércoles acordó el patrocinio del acto.
- Dónde va a celebrarse? Cómo ?.
- Posiblemente en Es Molf d'En Sopa y con
una cena tfpica mallorouinP
- Tenemos eneL uu que existe la posibilidad
de asistencia de un alto directivo de "Hisnavox".
- Posiblemente asista al homenaje el Director
General de nuestra firma grabadora. Todo
depende del dia de su llegada de EE. UU. donde
ahora se encuentra. De todas formas, el lunes
iré a Madrid y "sabré més coses..."
- Bien, Toni. Y... en secreto; córno queda
el disco?.
- En secreto, también, voy a contestarte; pues
queda... pues queda muy bien.
Y que lo digas. 	 H. H.
•••••n
ALMAIIAQUES Y CHRISTMAS DEL
DOMICILIO,
DOS DE MAYO, 41 TELF. 211177
OFICINAS,
CUP1A,8.2? -TEL , 216600
Pídalos hoy mismo, así como también Hojas de propaganda, al




PRIMERA SETMANA DEL LLIBRE EDITAT A MALLORCA.
(1939 -1971). - La Librerfa Tous acaba de editar un curioso
folleto con motivo de su "Sernana del Libro", en el que se reúne
una Bibliograffa de urgencia, desde la postguerra hasta nuestros
dias. El trabajo -que firman Josep Albertf y Pere Carlos - sin
pretender ser exahustivo, constituye una valiosa aportación a
nuestra historia literaria. (Hay datos sobre obras de Manacor).
EL TRAFICO MARITIMO EN MALLORCA EN LA
ANTIGUEDAD CLASICA. - José Mascaró Pasarius. Instituto
Internacional de Estudios Ligures. Pordighera, 1971, -Interesante
y curiosa relación de los hallazgos submarinos. Contiene notas
referentes a Porto Cristo,
EL CAMPO. - Boletfn de Información Agraria del Banco de
Bilbao. N-<= 29, 1971, - Obra de divulgación técnica a nivel de
agricultor medio. Lectura muy recomendable.
EL LEONISMO ESPA -1n10L. - Publicación oficial de la
Federación de Club de Leones de España. - N 3. Bilbao, Número
dedicado al Forum Europa celebraclo recientemente en Palma.
EL RETABLO DEL FLAUTISTA. - Jordi Teixidor. -
"Yorick"	 41-42. Barcelona. 'Fexto fntegro -y comentarios-
del mayor éxito teatral de estos últimos
REVISTA BALEAR. - Publicación de la Exma. Diputación,
1\12`
 22-23. Palma, 1971, En ella, un delicioso trabajo sobre
Isidoro Macabich firmado por Rafael Alcover González.
CRONICAS ITALIANAS. - Terenci Moix. B. B. de B. - Seix y
Barral. Barcelona, 1971. Libro antitópico, impertinente y
brillante, de lectura fácil. Un 'Ferenci Moix algo "épatent" , pero
de evidente inteligencia,
ECO VIU. - Organo de la parroquia de Son Gotleu, Palma.
octubre-noviembre 71. - Publicación con planteamiento real de
los problemas y circunstancias de su demarcación, cuidada y
-creemos- eficaz.
INTENTO DE PSICOANALISIS DE CORTES. - Fredo Arias
de la Canal. México, 1971. -Obra curiosa acerca las motivaciones
del famoso conquistador,
EXCAVACIONES EN LOS TALAIOTS DE "SON SERRALTA".-
Guillem Rosselló Bordoy y Juan Camps Coll. Separata del
Noticiario Arqueológico HisOnico XV. Madrid, 71, - Informe
técnico, ilustrado con dinujos y fotograffas, sobre el curso y
resultado de los trabajos efectuados en el famoso complejo
arqueológico de Puigpunyent.
CUENTOS "CIUDAD DE SAN 
SEBASTIAN". Hasta el 8 de
diciernbre, cuentos de 12 fólios
como mAximo, inéditos y con
libertad de terna. Remitirlos
por triplicado a "Centro de
Atracción y Turismo". Reina
Regente. San Sebastián.
Premios de 40.000, 10.000
(dos) y 5.000 pesetas. Fallo, el
18 de enero del 72.
PREMI "LES ILLES D'OR".
 -
Novela corta o narraciones, de
100 a 120 fólios, para
escritores baleares o
residentes, menores de 30 afios
Obras inéditas y en lengua
catalana. Premio 10,000 pts y
10% sobre venta de la obra, que
aparecerá el 25 de abril del 72.
Plazo de admisión; hasta el 15
de enero, en Llibres Maliorca,
Fortuny, 13. Palma, Jurado
compuesto per serwrita Moll
Marqués, y seriores Fiol,
Murillo, Riera y Villagómez.
Fallo el 15 febrero.
VIII PREMIO "BANCO DE 
BILBAO". -Para profesionales
del periodismo; articulos o
reportajes sobre Galicia,
publicados en la prensa nacional
hasta el 25-XI-71. Premio de
25.000 pts. indivisible y
necesariamente adjudicable.
Envíos a Asociación de la
Prensa. Vigo.
PREMIO BIBLIOTECA
BREVE 1972, - Novelas
inéditas, en eastellano, catalffil
gallego o portugués y sus
variantes, no inferiores a 200
fólios. Tema libre, pero se
valorará la preocupación por la
ambición experimental. Premio
de 200,000 y edición. Envíos
por duplicado, hasta el 31-1-72
a "Seix y Barral". Provenz4,
219. Barcelona,8. Fallo, por
los Srs. Cabrera, Goytisolo,
Rulfo, Glinferrer y Ferraté, el
18 de mayo próximo.
IJ.F.VE •PrRI.AS Y CUEVAlls
A St; HOGAR
UN NOU ESCRIPTOR CATALA :
JORDI COC
Té vint-i-cinc anys, els cabells una mica
més llargs del compte -segons l'opiniód'alguns,
que no és la meva- i diu que va néixer l'any, el
mes i el dia que ell volia. I a més, és amic
meu. Per això no faré una crítica del seu llibre
perquè podria no ser justa per dos cantons: o el
me carregaria perque és contrincant meu en
l'ofici d'escriure, o l'enlairaria perque m'és
amic. No faré una critica pero sí una mica de
propaganda, perquè	 amics no mos
ajudam ningú no ajuda.
La novel. la que acaba de posar-se a la venda
es titula Els Llulsos (1), i a la contraportada
del llibre apareix escrit aquest resum:
"Els LIdisos és la narració d'un Llufs i d'un
altre Llurs, a l'un tot li surt bé, a l'altre tot
surt malament. Aquest "tot" no és més que
dues maneres d'entendre les coses. Cap dels
dos, però, veu això, només ho viuen. El temps
novel.lat és la clau que ens du amunt i avall i
ens fa veure allò que cal. El teló de fons és la
Barcelona dels anys 30 als 60 i uns personatges
que s'hi mouen".
En Jordi és un escriptor que es pren molt
seriosament la seva feina: és un professional,
encara que no es guany les sopes escrivint. De
fet, les guanya treballant als matins al
Departament d'Investigació del Museu del
(1). - Els Lluisos, Jordi Coca. Editorial 62,
col. El Balancí, ri=-' 71.
Teatre, i abans d'aixb va fer d'oficinista i una
mica de corremón.
Està molt interessat pel teatre, va ser cap
del grup Teatro Experimental Ciclorama i al
Teatre Capsa va muntar "El diente" d'Imbert.
Fins i tot ha escrit alguna obra de teatre, que
no s'ha publicat ni ha estat representada. Té,
però, a punt d'editar-se, un llibre (assaig-
entrevista) sobre el poeta Brossa, a l'editorial
Pòrtic, i una narració seva, traddida al
castellà, figura en l'antologia Narraciones de
lo real y fantstico.
D'inèdites té algunes coses, entre elles una
novel.la mig en català, mig en castellà, deixada
a cent planes, perque, diu, no ho veia clar.
"Vaig descobrir la literatura catalana aMadrid,
on vaig viure un cert temps. En haver
d'escriure les cartes a la xicota en català vaig
fer un plantejament definitiu d'escriure
tínicament en la meva llengua.
La seva xicota és ara la seva dona, naMaria
Rosa, que fa de mestra i, a més a més, estudia.
Viuen en una barriada de Barcelona, en un pis
petit, decorat amb gràcia i sotmès, sobretot, a
les seves necessitats, a la seva manera de
viure.
En Jordi Coca ja ha entrat dins el ram.
Realment és molt trist que una persona no pugui
dir-se escriptor fins que ha publicat alguna cosa
quan tan o més escriptor és mentre l'escriu.
Però en aquest país les coses van així, i per
obtenir un tftol oficial has de fer un examen o
has de presentar unes credencials. En Coca ja
les ha presentades, i molt bé, per cert. Així
idb, oficialment i per escrit, li don la
benvenguda. M'agradaria que el seu llibre
arribàs per Mallorca i els mallorquins
poguessin fer, personalment cada lector, la
crítica que jo no he volgut fer. M'agradarra que
les distribuidores pensassin que per lillatambé
hi ha gent que té dret d'assabentar-se de les
novetats de la seva cultura literària, i voldria
que els llibreters illencs es preocupassin de
facilitar-ho. Qui donarà la primera passa en
ferm ?. En Jordi Coca, i amb ell tots noltros,
dessitjariem que aquesta passa ferma es dons
ben aviat.
IRA, rica, que te
pcknes cargante.
No eé qué vamos
a conseguir con
poner una Caall
así. i81 no vas a poder ver-
la del todo! Ni aunque te
pases dando vueítas por el
pasillo arrtba y abajo el día
entero. 4 Que no va a tener
pasillo? Anda, Dios. Ahora
al que me avías. ;Una casa
sín pasialo! Que es así, pa-
ra pasar. no? Enton-
ces otrtno vas a pasar por
una casa que no tlene pa-
411o, es dectr, por d6nde pa-
sas... Bueno estš lo bueno,
tanto hablar de modernldal,
pero, chica, una casa sin pa-
sillo... No me digas. ZY co-
cina 9 j,O tampoco se lleva
ya la cocina? ¿Eh? E!éc-
tric& 4 Y retardada T C6-
mo, cómo es eso? ;Ah, ya!
Lo que tó quleres es lar-
garte por ahl de pendoneo
y que el plri se baga soll-
to, o lo cuide yo. Y e.so sí
que no. Hasta ahí podíamos
llegar, estaría bueno. No, si
ya se ve, todo siempre en
manos de los criados, como
si no hubiese sellora en
casa. Ah, sí esto de la eman-
cipación ésa... ;,Tú te crees
que yo me he pasado la
vída en los negocios dale
que te pego, para poder com-
prar un plso como Dios man-
da, y ahora me sales con es-
to? Claro, ya, yo me chupo
el dedo. Una cocinita así,
enchufar y 11o. NI coctnera
ni nada. Ya, corriendo. Co-
mo que yo no eé lo que
paaa en casa de leacundo
Chlríbogo, que ya ves,
y tlenen esas
coc.inas, y tostaderos para
el pan de slete formas, y
altavoces por todos los rin-
cones, y neveras de tamalio
natural, ya sabes que la sue-
gra ae le quedó dentro de
una por ir a buscar la den-
tadura, y tuvleron que des-
helarla como a las merlu-
zas o poco menos... A la
suegra, lefte, a la suegra,
qué demonlos van a deshe-
lar la dentadura... Y tienen
hasta una cosa afd, compra-
da en Nueva York, redandt-
ta, felpudita ella, que vete
a ver cdmo funcionaré, pero
el caso es que mantiene a
25 grados el tabloncillo del
retrete, no me digas tú que
no es comod1dad, a e90 se
llarna desarroLlo, caramba, y
no a lo que tenemos aquí,
slempre atrasados, slempre
pordioseando de lma grandes
potencias, y e.so que nues-
tra banca vaya al se porta,
rectíez, vaya, eso, sefkor,
eso, eso es cosa buena y no
ko que tú pretendes, aiem-
pre tan calarnocana. Bueno,
pues ya ves, tanto y tanto,
qué? Pues que trenen
cocíneras, y doncellas, y bo-
tones, y costureras, y mozo
de cornedor con calzones de
eaos de lacayo de carroza del
Corpus y nnedies coloradaa,
no te vayas a creer. Que
no, que a ml no me la dae.
Que tú te pasas de la raya
y sanseacabó. Eres tú muy
arrimada a la cola. Que na-
da de esas cocinas. Una eco-
nómica, de las btlbalnas, que
no echan humo, y una cría-
cllta alcarrefta, y vaa que
chutas. A ver qué te has
creído, nlha. Porque nús di-
nc,ritos dan, al, a ver al yo,
despuée de treinta y cinco
afkos en el Banco, no voy a
saber cómo hacerlos parir,
estaria bueno. Pero, por eso
no estoy en 13abta, ya te lo
tengo blen dIcho. Tú tienes
que ser como mi madre,
stempre vígílante: ";Doro-
tea, aquí hay una telarafta!
;Dorotea, encirna del espejo
hay dos telarafLas!" Y al en-
contraba tres telaraflas en
la lémpara, bofet6n y ten-
tetieso. A ver, para eso le
habla traspasado a la Do-
rotea la tía Candelas, la del
Cojolefiero, un gran hacen-
dado de San Candido de loe
Montes. 6 A que tÚ no sabes
dónde esté. San Candído de
loa Montes ? No ? Ya lo ves,
sl se te notaba en la cara.
Menudo pesquis tengo yo. Y
pretendes esa cocina retar-
dada, modelo BJ415873300.
Y pago al contado. ;Pero,
que te frían un Ba-
rreíros! Aquí a tocateja no
pagan més que los catatos.
ZCómo que te da lo mismo ?
Mira, vas a hacerme el fa-
vor de no iloríquearme, que
me pones negro, siempre con
ese timito del lagrim6n. Y
no me digas que te da lo
mísmo saber o no saber dón-
de esté San Cílndído de los
Montes. Una mujer de tu
clase debe saber muy blen
la pueblería de Ia pati., y
los cabos, y los golfos. 51,
los golfos de Espafta. iMira,
qué graclosa i,Deade cw1n-
do vienen ios nombres de
los golfos en los periódicoa?
En los peri6dicos vienen
otras cosas, ésas que te en-
cancillan a t1, y te crees que
eres lo que no eres. Tú tie-
nes que hacer como ml ma-
dre, ya te lo vengo diclen-
do, que aprendló a pagar
cédula mšs barata que la
que le tocaba, y a hacer
trampas en la luz para que
el contador no corriera, y
a hacerte el desentendido
cuando vengan a traer al-
go, para no dar propina a
los zanguangos de las tien-
das, y, sobre todo, eatar aten-
ta a la casa. Tenías tú que
ver a mi madre, toda una
sefkora, thoponlendo desde la
mientras hacía los
reciboa para las rifas bené-
ficas, cosa que, por cierto,
tampoco sabes hacer tú, qué
vas a saber, con tu repajo-
lera ortogralla_ MI madre ee
ponia: "; Dorotea, échale una
hoja de laurel al puchero!
;Dorotea, que al setlor le
gusta el fllete bien pasado!
;Dorotea, que al nlfto ee àe
ha caído un botón de la bra-
gueta, a ver sí ee lo coses
antes que se vaya al Cole-
glor )so, eso era una ae-
aora de su casa. Sín rrtoverae
de su gabinetito. Ahora, ha-
la, hala, a fumar y a jugar
a la ca.nasta y a pasarse las
tardes fuera de caaa, de ta-
feterta en cafeterld, y menos
mal rc, no te da por ir a
esas conferehcias, que lue-
go no hay quien te aguan-
te. Que aí el doctor tal ha
hablado de sexo y matrimo-
nio, y que 81 el de mrts allé
sobre las mujeres en la con-
quista de América, o sobre
la producción hidroeiéctrIca
y el sedimento femenino del
caudal, y tat por cuaL Esto,
i,aabes lo que es todo eao?
Contimstación, indisciplina, o,
més claro, pésima crtanza.
Pero esto se acabd. En mi
caaa ae acabé. Ahora vamos
a volver a la norrnalidad
En cuanto tengamos el pi-
síto nuevo. Ah, antes que ee
me o1vicle, nada de hacer
que el portero se levanta
cuando vengan tus atnigul-
taa IL verte. Conviene acer-
caree a Ìao ntasas sufri-
das, esté. muy bien visto
ahont, lo recoinlendan los
pertbdlcoe. Y ya bernos be-
nklo beetanten g r ersca s.
Ahora, para evibario, no
tendrt cklinde oentainse, y,
ask, resueito. Y tú da-
dicarés las tardes de 14
martea y los viernes a lle-
var un estadillo de znis euel-
dos. Irigúrate que este mes,
y 3ra ves ei est* cerca, puee
que se me ha oividado si me
pagsron en Lm Fraterrud. y
no estoy muy seguro si ya
me han girado los de La co-
operante. Así no puede ser.
Nunca sé al be cobrado en
toclos los sitios. Tienee que
encargarte tú de tusotarlo,
no, no voy a hacer lo que
Segis, mi administrador en
Colorantes SL, que tiene
bastantes menoe obligaclo-
nes que yo y se me ha pues-
to una secretaria. Y de muy
COINIIME
buen ver, lo que resulta algo
provocativo, no me dígas que
no. Es de... de... de... Bueno,
de por ahl. Oye, monina, re-
cochtneitos no, que sales per..
diendo, ,,estamos, guapa?
SI, ml madre tenia un cua-
dernito de hule negro la mar
de mono, si, y con rayas
para no torceree, y qué
pasa? Entonces las mujeres
no sabian tanto, no se lo te-
Man creido, ní iban a con-
ferenclas sobre procreación
y lo que sea... Ahi te falta
a U rnucha sindéreals. Ade-
rruks, eso del cuaderníto es-
taba muy bien entonces,
cuando aún no habia mila-
gro espattol, n1 renta per
capita, ni turismo, ni apa-
riencia coyuntural, ni etcé-
tera. enteras? No sé
para citié te hablo si no car-
buras, e,a, que no. Tú vas a
hacer un curso acelerado pa-
ra manejar la computadora,
que al allo que viene voy a
tener mis devengos. Y ha-
ris fichas, una por cada
sueldo, y las perforartts. Re-
sulta muy distraido. No, de
colores cliferentes no. No ha-
bra bastantes. Es nuks prée-
tico hacer agujeritos. Ade-
nuka, el material, la mitqui-
na, todo ser* de la nueva
distribuidora - aseguradora
que vamos a hacer, y no
tendremos que pagar nada.
Y, de propi, tendré,s un suel-
decito. qué te parece?
No te sientes mejor con
esta noticia, saberte útil, re-
munerada, vamos, o sea, sin
complejos? ;Ah, te advier-
•to que nada de sisas, que
la méquina canta que es un
contento! Ojito, pues, con
lo que haces. Y la méqui-
na te dir* hasta cuando de-
bes jugar para salir ganan-
do, y cuando deies salir de
paseo y qué debes o no de-
bes comer. Seril una gran
tranquilidad. Y no me ven-
gas con tus quejas, que la
tengo bien merecida. 4Cómo
que qué? Lefie, que me con-
sumes, eh ? Vaya entende-
deras. La tranquilidad, hi-
jita, vaya si la tengo me-
recida. Tú diras. Salgo de
casa tenrpranito, para vigi-
lar la firma de los emplea-
dos en el Banco. Iyuego, a
La Frateraal y otro tanto,
y luego miro las cuentas de
loa azufres y los sulfatos,
y tengo que pasarrne por la
Caja de Dep6aitos para ver
sí hay algo nuevo en ia li-
quidación de acciones, de
préstamos, de abonos por
cattistrofes, que anda, que
no hay ni nada, vaya por
Dios con la bella naturale
za. No, alll no me hace fal-
ta ir, me basta con dar un
telefonazo, tengo allí una
rublales que pita muclho y
me guarda todas las pre-
guntas para el 15 y ei 30 de
cada mes, es tan rígida que
no me lo perdona aunque
sean flesta. Ahl tienes, el
último San Isidro me fum-
d16 eI puente, pero, en fin,
no se debe abusar. Y en
la fébrica de vela.s tampo-
co me urgen mucho. Para
eso coloqué alli a ese gill
de tu cuflado, que no me di-
rés que es chica bitoca lo
que tiene, y encisna aiem-
pre pidieruk> aumento de
sueldo, y no es mits que
maestro, ,; eh!, maestro, no
te vayas a creer tú con el
nifto, si, la que yo dlgo, es
mejor no ir por no verle.
En fin, que ya ves qué ma-
flanitaa me echo al coleto,
vamos, hombre Y aún me
tengo que -pasar por el De-
partamento de Camblos, y
asistir a alguna eesuda re-
unión sobre créditos a large
plazo, que son los peores,
a ver. Y he de comer, se-
guro seguro, con algún des-
dichado de esos que vienen
a pedir enchufes para colo-
car a sus nifuktos, unos pas-
mados que estudian inge-
niero agrónomo, o filosofía
y letras, o cualquier pava-
da así. Que no, hija, que
no, que no puede ser. Te-
nemos que hacer algo de vi-
da familiar como estå man-
dado, asi que no pienses en
esa cocinita dichosa. Que se
te quite de la cabeza. Eso
es pura frivolidad, indigna
de tI, una chica de la mejor
socieda,d, con diploma de ho-
nor en las francesas. Anda,
anda a cuidar de la caeita
y la cocana, para que tu
maridito bueno encuentre el
fllete a gusto por la noche-
cita, al volver de su traba-
jo y de sus reuniones petar-
das. ¡No, por favor, di que
no estoy, dichoso teléfono!
No nos dejan 1111 ratito de
intimidsci, es que a jorobar
no hay quien gane a esta
morralla. Que vayan a la
oficína. i.Cómo que a cuél?
;A la que les coja intts le-
jos, también tú! Yo recibo
en todas. Yo no soy egois-
ta. Yo ctmkprendo los pro-
blemas de todos. Yo me he
hecho todo a pulso. Hay
que ver lo que yo he pasa-
do en la guerra, y luego,
después, cuando el cerco
mundial, y después, cuando
no se podlan importar las
cosas, y ahora misrno, qué
caray, que esto no es vivir.
Rica, ,,tú sabes lo que hay
que arrimar el hombro para
mantener los tres coches ?
Haces tú algo para man-
tener el tuyo? Pues, enton-
ces... Ay, hija mía, tú, como
no paras en casa, y venga
de ir de aqui para allA, ca-
feterias, modelitos y man-
dangas, pues que no te das
cuenta del tiempo que yo
pierdo con esaa visitas,
siempre llorando por algo,
créditos, recomendaciones,
empleítos de nada. ;Qué po-
ca ambic.a5n, qué puntoa de
vista tan insigniflcantes, to-
do antkeuados! Azl va e)
país, a ver, tú me dir.
Menos mal que algunoe te-
nemos visión. ;Qué vtsión
va a eer, ttunbién tú! Vi-
sión de futuro, de porventr,
que es 10 que 1 gente ésta
de las narices no puede en-
tender ni a la de tres. Pero,
claro, así va el pals. En fin,
hay que eacticharies, tatn-
poco se va a subir uno
la parra, porque uno haya
triunfado en Ia vida a fuer-
za de sacrificios y de pri-
vaciones, aunque de todoe
modos lo van a decir. Y en
fin de cuentas tampoco se
van a desdefiar las cajas de
pomelos, las cestas con ja-
món y champén, algún che-
quecito, ,,eh? Ya me en-
tiendes, esas sorpresas que
llegan slempre por Navidad.
;Bien que te gusta, no te
me vistas ahora de remil-
gosa! Bueno, i,estamos de
acuerdo, no? Un par de pi-
sitos de comunidad, de esos
baratitoe, ya loe juntare-
mos, attora se lievan mucho
los duptex, hacen elegunte,
y entre los dos... Hay que
tener cien ojos para el lío
ése de los ímpuestos, ya he-
mos tenido bastante jalelto
con lo del afio pasado, ,,eh?,
ya veremoe cómo los amue-
blaxnos luego, supongo que
ya tendriks alguna idea que
no sea solamente de esae re-
vistas que te mandan del
extranjero, quizik aqui haya
algún decorador que no sea
un patim del todo. ee
casó tu amiga, la zote eaa
de Logrofio, con uno ? 1nví-
talos a cenar, ser* cosa he-
cha. Los amigos son para
las ocasiones y para deco-
rar gratis los pisos. Pero no
te vayas a poner todas las
joyas, pareces un burro de
San Antón, hazlo con cui-
dado, eh ?, ojo, con cuida-
do, que no conviene aparen-
tar, hay que ser modestos,
recogidos y no figurar, no,
nada de eso, nosotros vivi-
mos solamente del fruto de
nuestro trabajo, y eso tiene
que notarse, no faltaba mils.
Eso es, de nuestro trabajo.
Si, mujer, si, at estamos muy
de acuerdo, no vamos a re-
gallar ahora, después de tan-
tos afios, eao sí que no, qué
diria tu madre, cómprate ese
collar y el abrigo si lo crees
tan importante, naturaca,
hombre, naturaca. :.Qué la
Lola ésa se atreve a tenerle
mejor que tú? Sert porque
tú quieras, que tu maridíto
arregla eso en un periquete.
Trae el teléfono y veras tú
quién lleva mafiana el abri-
go mas caro, hasta alll po-
diamos llegar, qué demon-
tre. ,,0 es que yo no sé
dónde tengo la mano dere-






EL DIBIJJO PICTORICO DE RIERA NADAL. -
Hay una extraordinaria impronta humana en el
"ibicenquismo" de este pintor. Lo que no se
comprende es como no lleva al color estas
tremendas facultades de enmasamiento artfstico.
Yo dirfa que estos dibujos,de un clasicismo de
todos los tiempos,estún hechos como estudios a
unas pinturas de extraordinaria mano. La fuerza
creadora de Riera Nadal estú en que domina un
oficio completísimo de plasmar siquicamente,
con todas sus posibilidades artfsticas, la
composición que ofrece al espectador.
é Qué es lo que detiene a este hombre para no
llevar a telas coloreadas su magnffico oficio?.
Siempre he dicho que si hay en Manacor un caldo
de cultivo cerebral esencialmente artfstico se
debe al clima lacustre y sabio, húmico y bien
compenetrado de su "habitat". Con la misma
facilidad origina abundancia de enfermedades que
un variadfsimo complejo social de genios en lo
artfstico. A los manacorés hace tiempo que nos
ha embrujado la musa de las vibraciones: la del
sonido y la de la luz. Tenemos,por otra parte,
ese corazonazo blando, efusivo y humanote que
riega unas entrahas extraordinariamente
sensibles.
El clima "lacustre" de nuestro pueblo dá de sí
ese tipo altamente congruente con el arte de
conmover. Riera Nadal es,ante todo, un creador
fascinante,espléndido,en el arte de "socializar",
acercúndose increiblemente a las entendederas
del buen espectador.
Amigo Riera Nadal: asi se humaniza el suelo
rico de nuestro pueblo. Mostrúndonos, creando
nuevamente ante nosotros,armonfa "humana" de
otro pueblo distinto; el ibicenco en este caso. No
me extraila que tus dibujos se vendan como el




siempre interpretado según su leal saber y
éntender. Nota característica en la pintura de
Gustavo es la cúlida, vibrante y contrastada
explosión cromútica, sobre todo en las obras
fechadas entre los aríos 67 y 69, cuando la
materia es aplicada sin restricción, conbrioso
desenfado, pues el tema es un mero pretexto
para la eclosión del pigmento como fuente de
placer visual.
El quehacer artfstico de Gustavo experimenta
un cambio radical en 1970, al someter la
materia a una lfnea bien definida que fragmenta
las formas en busca de la mús pura esencialidad
El color pierde en fuerza lo que gana en
matización. Asf realiza unos retratos y unos
paisajes de gran viveza y expresividad, a pesar
de la elementalidad que los preside.
El cambio fue brusco y sorprendente, pero
positivo. A través de él, ha Ilegado a un nuevo
lenguaje plústico que se manifiesta en las telas
fechadas en 1971. En ellas, Gustavo
esquematiza, interpreta, descompone, para
luego recomponer. Por medio de esta criba
personal modifica las formas y los colores que
la naturaleza le ofrece. El terna, fruto de esta
transformación estú ahora lleno de simbolismo,
lo que le sirve para exteriorizar una amplia
serie de ideas, Ilenas de espfritu crftico, de
incisiva ironfa y aun de original humor.
"Fodo esto, y mucho mús, puede comprobarse
al recorrer detenidamente esta interesante
exposición, resumen de cinco ailos (1967-1971)
de pintura "mús o menos seria", como el mismo
autor la titula en el catúlogo.
RAMON NADAL, - Ramón Nadal sigue
recorriendo la geograffa isleña para ofrecernos
anualmente su personal visión de la misma.
En unos cuadros de gran formato, que Ilenan
una de las salas del Casal Balaguer, Ramón
Nadal vence las dificultades indiscutibles que el
tamario impone y consigue unos paisajes de
amplia perspectiva y de gran efectismo, en los
que los tres elementos de la Naturaleza juegan
caprichosamente con la luz hecha color, o con
el color hecho luz, que tanto monta.
En las otras dos salas hay unos paisajes
tratados con el estilo habitual en este artista.
Son de destacar, por lo que de novedad
representan, unas pequerias notas realizadas
con briosa soltura, y en las que ha prescindido,
casi por completo, de toda referencia objetiva,
y si la hay, es una mera insinuación.
GUSTAVO. Expone Gustavo en Grifé y
Escoda una nutrida muestra de un lustro de
contínua labor artística bajo el denominador
domún de la sinceridad. Gustavo es, ante todo,
un artista sincero que ha volcado su alma sobre
las telas, dúndonos una personal e incisiva






LOS ASTILLEROS DE PORTO CRISTO se
han especializado exclusivamente en la
reparación y limpieza de barcas y yates. Muchos
entusiastas del mundo de la nkitica,y sobre
todo muchos propietarios de veleros y yates
espailoles y extranjeros, han tomado buena nota
EL NUEVO CUARTEL de la Guardia Civil
de Porto Cristo,en construcción en estos
momentos,está exactamente situado al lado del
campo de fútbol. Esta circunstancia asegura,
por lo Menos, la r.pida intervención de la





del eficiente servicio que se encuentra en
nuestros Astilleros y a veces hay fondeadas
hasta cinco o seis embarcaciones esperando
turno para ser sacadas del agua. La construcción
de botes y barcas de pesca por el experto
"mestra d'aixa" y su familia,ha pasado ya a la
historia. Lorenzo Bosch, afortunado propietario
del último "llaud" construrdo en nuestros
Astilleros,bautizó por ello su embarcación con
el nost.1gico nombre de "Ultim".
YA ESTA AQUI otra vez el Porto Cristo de
invierno. 1\4.s de la mitad de hoteles, bares y
restaurantes han cerrado sus puertas. La vida
nocturna ha quedado reducida a Cas Rectoret,
Siroco, Esperanza y, excepcionalmente los
sŠbados,e1 Saboga. En ellos se puede encontrar
algo de ambiente.
LOS ALEMANES JUBILADOS, els veis,
tampoco han faltado a la cita. El Neptuno, Felip
y Río,armados de paciencia y optimismo,
albergan a un buen grupo de ellos. El afío
pasado hubo in.s meriodionales. Este invierno,
sin embargo, predominan los oriundos del norte,
nths serios y reservados. Quizá por esta razón
el arranque del Carnaval alemån -a las once
del dia once del mes once - fué menos bullicioso.
« MALLORCRQUARIUM*
Durante estos últimos meses hemos ido
informando acerca del proyecto de construir un
acuarium en Porto Cristo, iniciativa que ahora
acaba de consolidarse con la adquisición de un
solar de tres mil metros cuadrados, situado
en la Avenida del Club Nautico. El proyecto de
este complejo acuftico es obra de don Manuel
Compte,que en su dia ser. Director Técnico
de la empresa.
Según datos recogidos a última hora,nuestro
"Mallorcaquarium" constara" de dos plantas,
dedicada la primera a los peces mediterrkieos
y la segunda a los de otras latitudes. En total,
ciento treinta y cinco "estanques" donde poder
admirar otras tantas especies, entre ellas el
poderoso tiburón y las voraces pirarias.
El proyecto lleva un presupuesto superior a
los diecisiete millones de pesetas, y se espera
resulte posible iniciarlo cuanto antes, a fin de
aprovechar al mimo la última parte de la
próxima temporada turfstica.
Un nuevo aliciente para nuestro Puerto.
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Esta noche, en el «Fénix);
el Grupo TABLAS
Para hoy sábado , y para los días 24 y 27, el
Grupo Teatral "Tablas" tiene anunciada la
puesta en escena de la comedia de Molière, "El
médico a palos".
é, Ser. posible... ?
Si seflor. No sólo posible, sino auténticamente
cierto. Después de varios ahos de completo
silencio, veremos teatro en Manacor; y aunque
Molière -por mor de las representaciones del
Teatro Nacional- esté un tanto periclitado y el
público poco predispuesto por la misma razón y
por aquello de que las crilicas -en su dra-
opinaron que Molière era poco apto para un
teatro a escala nacional, no deja de ser un autor
importante, asequible y hasta comprometido.
Iluminado Jiménez, cabeza visible del grupo,
se presta al breve
- é, Anim ado ?
- Pues si. Hemos trabajado mucho, hemos
puesto mucho empefio y es de esperar que salga
bien.
- é,Muchas dificultades?
- Siempre las hay, que duda cabe, pero las
hemos superado todas.
- La puesta en escena de "El médico a palos"
es un pinito teatral a nivel escolar, o hay algo
mas detras de esta representación?
- Nada de grupo escolar. "Tablas" no tiene
ningún caracter escolar y está abierto a todo el
mundo. Como tal pretendemos llevar a cabo una
labor regular y continuada si nuestras
posibilidades 1o permiten. Ahr es donde si hay
dificultades. Existen problemas de horario a_ la .
hora de trabajar en conjunto y cierta dificultad
en reunir un grupo suficiente de personas
interesadas en el teatro para desarrollar una
actividad como quisiéramos.
- ¿No crees que Manacor ha permanecido tal
vez demasiado tiempo sin teatro para que ahora
demuestre un interés?
- Indudablemente. Y no sólo Manacor, sino
también Palma. El teatro se está convirtiendo
en una especie de fenómeno en Mallorca. Pero
sé de la profunda tradición teatral de Manacor,
y no hace todavía muchos afíos que existra un
grupo, "El Farol", que Ilevó a cabo una gran
labor; todo ello tiene que haber ejercido una
cierta influencia en esta ciudad, en ello conffo.
Iluminado ha pronunciado las dos palabras
m4icas en materia de teatro; "El Farol".
é, Quien no se acuerda de aquel ,grupo que tantos
éxitos cosechara a escala regional? Si seflor.
Nosotros también confiamos en que el recuerdo
siga patente, y la influencia se deje sentir,
- Entonces... é, habr. proyectos?
- Se tienen varias obras en estudio. Nuestro
próximo paso serå seguramente una lectura
seguida de un coloquio. Espero que esto ayude
al grupo a entrar en contacto con otraspersonas
que también se interesan por el teatro y a un
cambio de impresiones que puede resultarnos
muy útil.
- Y el grupo infantil?
- Tenemos muchas esperanzas. A los chicos
les interesa y se lo estan tomando muy enserio.
Realizamos ejercicios teatrales y tenemos
varios proyectos en los que estamos trabajando,
pero de los que prefiero no adelantar nada. No
obstante pueden resultar muchas cosas de este
grupo infantil.
Ya lo saben amigos. Esta noche hay teatro en
Manacor. En el Salón Fénix, hoy por hoy,
nuestro particular "Liceo"; noche de gran gala.
La etiqueta no es, ni con mucho.obligada, pero
se agradecerå la asistencia. é Verdad que si,
Director?.
Obras de «En Tià de Sa Real"
en el Museo del Teatro
En el "Boletfn Informativo" de la Biblioteca
y Museo del Instituto del Teatro, editado por la
Diputación Provincial de Barcelona,y en su
número correspondiente al pasado septiembre,
vemos destacarse, en primera Ogina y entre
las actividades ma.'s importantes del Museo y
Biblioteca, la incorporación de las siete
comedias de Sebastián Gelabert, "En Tià de
Sa Real", localizadas en un Archivo en la
pasada primavera y de las que dimos noticia
ensegu i da de realizarse el "hallazgo".
Las obras de nuestro primer comediógrafo
-una c media histórica,tres comedias de
santos y tres entremeses - fotocopiadas y
ordenadas,pasan asf a engrosar uno de los ma.'s
importantes centros de estudios teatrales de
Europa. Lo celebramos y ni que decir tiene
que nos enorgullecemos por todo ello.
LITERATURA DE FIL I CANYA
NOMS
LAS "RONDAIES". - En los
escaparates de la nue,va Librerfa
Tous, de Palma, regentada por
Toni Serra, ha quedadoabierto
un "hit" literario mensual. En
su actual relación figuran en
primer lugar de los libros rris
vendidos del mes, las "Rondaies
mallorquines" de nuestro"Jordi
des Recó".
"CORPS AFAMEGATS". - Va
a editarse, en Barcelona, el
último "Ciudad de Palma" de
novela; "Corps afamegats" de
Gabriel Tomás.
TRES POETAS, - Al "Juan
Alcover" de los "Ciudad de
Palma" optan este ario tres
libros de poesfa de autores
manacorenses, jóvenes los tres
aunque no primerizos -dos de
ellos- en la famosa convocatoria
palmesana.
Suerte, amigos!
EXTRA DE "LLUC". -Acaba
de aparecer un número extra
de la revista "Lluc" dedicado
al fenómeno turfstico en
nuestras islas. Mateo Forteza
ilustra muy bien la portada y
algunos trabajos, entre los que
vemos las firmas de Antonia
Vicens, Villalonga, Damia'n
Ferrà-Pone, Bennassar , elià,
Isabel M oll, Miguel Gayà, etc.
Temes i autors de Manacor 
per MIQUEL PONS
ens dubte Manacor és una de les poblacions que ha aportat
molts de noms i publicacions a la nostra literatura popular. No
vull, Déu m'en alliberi, descubrir els familiars noms d'En Tiàde
Sa Real, Mossen Alcover, l'amo N'Antoni Vicéns Santandreu de
Son Garbeta, En Sebastià Barceló, Na Catalina Prohens, N'Isabel
Santandreu... Noms fets i rodons, coneguts per tot arreu. El
meu intent s'allunya dels consagrats, diria, i s'enfila cap a uns
altres més petits, al menys per mi, i que glosaren temes de
guerra, els aconteixements esgarrifadors... Es una llàstimaque
els glosadors, conscients o no, deixen sens datar les publicacions
i després venen els maldecaps i les intuicions si el fet no té la
força i la marca d'una guerra, com la del 36 per exemple,
escenificada, en part, i per desgràcia, a terres i mar deManacor
i pobles velnats.
I sempre a l'espera de que es fassi la llum sobre un romanç
de la mort d'En Jordi Roca	 algú sap si existeix aquest romanç
que amb tan d'aire canta En Guillem d'Efak?- avui apunt
l'existencia d'una fulla dirigida ''A las madres que tienen hijos",
a més d'una "Oración a San Miguel Arckigel".„ "Regalo
exquisito del nieto de "Sa Madona Xima" de Manacor que vivfa en
Palma de Mallorca, en la calle del Sindicato, en el piso alto de
una tienda de muebles. Tiene la Herboristerfa San Francisco en
la calle Mariano Canals, 49, Hostalets, Palma, donde le
encontrareis los saiados". Ni any ni peu d'imprenta acompanyen
la fulla, curiós anunci d'un herbolari amb l'aval d'oracions.
Manuel S. Miralles és l'autor de "La inundación de
Manacor", quina?, Segunda Parte". No conec la primera i em
sap greu perquè, tal volta, ens donaria una petjada. Tampoc he
pogut averiguar qui és Manuel S. Miralles, que publicà a la
"Imprenta Inglesa. Doctor Dou, 4. Barcelona, l'anomanada
inundació i "La bestia humana" historia d'un crim. La "Imp.
Inglesa': de José Palou, Doctor Dou, 4, publica "El destronament
d'un Borbó", "Muerte y pasión de una corona y un Borbón", "La
Segunda República", etc.
Un autèntic romanç de cec és "Narració del sacrilegi que
se cometé a la vila de Manacor, el dfa 24 febré de 1865,
Propietat de Cayetano Tarongf y Pifra, Imprenta de la V. de
dIMA
è, "LOS CINCO DEL ESTE"
A ALEM ANIA ?. Acaban de
recibir una propuesta, "Los
-
cinco del Este", para actuar
en Alemania durante los
meses de diciembre y enero,
Los "cinco",que son seis,
no estàn decididos, todavfa,
a aceptar el contrato.Acaban
de actuar,noche tras noche,
durante ocho meses,y eso
cansa a cualquiera. Ademàs,
en las salas alemanas, el
horario de trabajo no resulta
inferior a las siete horas
diarias...
"AMIGOS", PREPARACION.
Estas semanas son de una
intensa preparación para el
gran clan de "Amigos",que
van a intentar una grabación
de auténtica enjundia,bajo la
supervisión de Antonio
Parera. è,Canciones de esta
isla ?. Obras originales ?.
è,Recreaciones de temas
populares?.
De momento, la iniciativa
permanece en seereto. Pero
se trabaja en firme,
ROBO. A "Los Talayots"
les robaron los  smokis  y no






Villalonga, Palma", important per molts de conceptes,
En Mateu Borràs, que tenia una "caseta de fusta a sa costa
del Teatro", anunciava "Els emigrants de Manacó" (597). Sols he
vist l'anunci, mai l'original.
A l'Estampa de Bartomeu Frau-Manacor, el senyor F.LL.
edità "Recuerdos d'una despedida de amor". Primera part,
"Recuerdos d'una despedida de amor-Contestasió a sa carta des
soldat" Segona part. Són records de la guerra de Cuba.
Miquel Caldentey és l'autor de "Cansóns en Mallorquf" (sic)
Rosselló-Manacor, 16 pags, L'autor després d'invocar a Déu i
sol. licitar llicencia al batle, escriu quatre cançons "per goftá
cuatre vellóns" on dóna consells a les jovenetes, recomana als
pares i mares que enviin els fills a l'escola "No mos quixem que
n'hià -d'escoles Graduadas -y des Govern ja estàn pagades-".
L'ortografia és deficient i acusa l'absència dels correctors
d'estil.
S'acosta l'hora de la guerra. El tema ha omplit molt de
paper, moltfssim. Quin autor dels nostres dies, d'una i altra
part, des del senyor acadèmic fins els no tan acadèmics no han
escrit de la guerra civil?.
Si posau atenció
passareu gust de sentir,
explicat en mallorquf
lo que passa en el camf
aquell tercer batalló,
"Història d'un batalló" Glosada pen Guiem Massanet de
Manacor". (Rosselló-Manacor). Un soldat manacorf narra la vida
del batalló de Campos, les notfcies de l'embarcament cap a la
guerra, la nostàlgia, l'acomiadament, el mar, Sevilla... fins "i
ara anem an el combat-Frente de Guadalajara". Voldrfa saber si
En Guillem Massanet va escriure el desenvolupament de laguerra.
Sols una fulla, de color groc i mostosa, he trobada del
desambarcament del capità Bayo i els republicans al Port, Signa
J.R.R. , -Sampol. S. Francisco 33. Inca. Les inicials
corresponen a un Riera, perque així s'autonomina, cosa gens
rara entre glosadors i poetes de sempre, al final de la glosada
épica "d'aquest Frente Mallorquf". També m'agradaria completar
el que manca al glosat i tenir una visió plena del moment
històric de Mallorca.
Cal esperar perquè cada dia surten coses noves, inesperades




AL SERVICIO DE USTED
Chrik{
Calle Bosch, 7 MANACOR
Fechas para Atanacorl
1968
27 de mayo. - Lunes, último
dia de la "Gran Feria de Mayo".
Con asistencia de autoridades
provinciales queda inaugurada
la Fuente Luminosa de la Plaza
de Ferias y Mercados, construida
por iniciativa del alcalde don
Jorge Servera.
1932
15 de noviembre. -Se aprueba
por unaminidad la creación e
inmediato funcionamiento de una
Academia Municipal de Dibujo.
La iniciativa, surgida de una
clara visión de las necesidades
técnico-artfsticas de nuestra
juventud dedicada a la industria
del mueble, cumplió con eficacia
-aunque por breve tiempo- el
fin propuesto.
1892
1 de noviembre.-Nace Miguel
Timoner Gardella,que,a los 26
atios, tras una juventud
ejemplar, ingresa como Lego
t3, 
tt,)
en la Comparifa de Jesús (23 -
octubre -1916) y después de
unos cursos de lenguas
orientales y diversas pra
- cticas
de enfermerra,llega al Japón
en 1922, con destino	 la
misión de Tefen.
En 1931 pasa de coadjuntor a
la misión de la isla de Rota, la
mas meridional de las que la
Compahfa posee en el vasto
Archipiélago de las Marianas,
y próxima a la de Guan,donde
efectúa repetidos viajes de
aprovisionamiento. En Rota le
sorprende la Guerra del Pacffico
y es hecho prisionero. Tras
haber sufrido durante largos
meses los horrores de un
campo de concentración japonés ,
muere asesinado el 12 de
noviembre de 1944.
1903
11 de enero. - En el local de
la Capella, mossen Andrés
Pont da la primera conferencia
de un ciclo de divulgación
social,que atrajo hasta tal
extremo la atención de toda la
isla,que a finales del mismo
mes se ajustaba el horario de
las charlas al de ferrocarriles
al objeto de facilitar la venida
desde los pueblos vecinos.
Mn. Andres Pont, que habfa
permanecido cuatro ailos en el
extranjero "estudiando el gran
problema social de los
trabajadores",propugnaba la
unión por gremios y,a través
de estos,!a consecución de
grandes colectividades que de
verdad representaranal mundo
del trabajo, "poderoso casi
sin darse cuenta -palabras
textuales de su primera lección,
repetidas luego insistentemente
a lo largo del ciclo - ante la
decadencia de la sociedad".
El ciclo de Mn. Pont, pese al
éxito, acabc5 antes de lo previsto.
1911
20 de agosto. - El alcalde,don
Mateo Bonet Mas,ante la
noticia de que en Palma se ha
producido un posible caso de
cólera -que no fué tal- reúne
con urgencia al Consistorio,
Junta de Sanidad, farmacéuticos
y médicos,acordandose la
inmediata adquisición de una
"estufa Henneberg","un aparato
Torrens", un "Automax" y un
"Miguel para arreplegar aigos"
para el caso de que la epidemia
llegara a Manacor.
Como en el Ayuntamiento no
se disponfa de las cinco mil
pesetas precisas para estas
adquisiciones, se pidieron al
Monte Pro, consiguiéndose
prestadas a devolver en cinco
afíos. Al dia siguiente de este
acuerdo comenzóse una visita
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de negro las zonas marcadas con
un punto y aparecera un dibujo.
PERLA S Y CUEVAS
REVISTA DE MANACOR
PREGUNTAS POCO APTAS
PARA LOS QUE VACILAN
4Qué papel tiene el sacerdote
al contraerse matrimonlo: el de mi-
nistro o el de testigo?
zQué es al cardioa: la entrada
o la sallda del eatómago?
zCómo se seserlbe correcta-
ment.:"paradópco" o"paradéglefe"?
Quién Inventó el telescoplo:
Gallilleo o CopérnIco?
¿Cull es la capital de Holan-
da: La Haya o Amsterdam?
ESTRELLA MAGICA
Las seis fíia de números que
componen esta estrella euman la
misma cantidad: 26. Pero la suma
de laa cifraa que figuran en las pun-
tas es distinta.
i,Cómo colocarlate los números
para que, ademas de las Ilneas, att-




Ireancdal, fundamental.-3. Rolativo s 1a
montda. — 4. Qui epara o aparts 155
partee de un todo.-8. Parte del tejado.
Al revés, olerto aire • que puede marchar
el caballo.-8. elrabolo quim1co. Al revés
pereiga con emperlo. Moneda romana an-
tigua.-7. CIU211110 8ocave.-8. Dumenu-
ce con los dientea. Río 4e1 Canada Tet-
minación del DIamante
atelado en un anillo.-10. Aparta3 —11.
ealudablea.
VZRTICAL.108.-1. Poner la fachs —2.
Clerta ave rapas (plural).-9. Une con
tillo. Sumo Hacedor.-4. Vlila de Oviedo.
Forma del pronombre personal (plural 1.
b. Utiles de labransa. Para furnar.—e. 811.
b. Dejen de hacer,7. Al revés,
mente, corto de vleta. Querido.--41. Al re•
vés, quitaran la vida. Nlval.-0. Nombre
de varbn. Nlimero romano.-10. Cludad
marltlms, de Italie. meridional.-11. A1 re-
s4e, punto cardlnal.
EPIDEMIA
Durante estas dos últimas semanas se han
registrado diversos casos de "peste africana"
en el ganado porcuno de fincas próximas a la
población. Al parecer la epidemia no resulta
alarmante, pero el precio de los cerdos cebados,
por mor de lo que pueda suceder,ha sufrido una
baja considerable: de 61 pesetas kilo Š. 55 id.
las carreteras
RECTIFICACION DE UNA CURVA. - Dias
atrŠs quedó ultimada la rectificación de una de
las curvas de la carretera Manacor -Porto
Cristo, la primera de las de "Sa Font Nova",a
un kilómetro de la ciudad. La reforma, llevada
a término con rapidez y acierto, consistió en el
ensanchamiento del tramo y construcción de
peralte, lo que permite una mayor visibilidad y,
por consiguiente,una mayor seguridad del tan
intenso tthfico registrado por la ruta turística.
UN FUTURO PUENTE. - A principios de
septiembre dieron comienzo los trabajos
encaminados a la construcción de un nuevo
Puente sobre el Torrente de Can Amer, en la
carretera Porto Cristo -Son Servera y, con toda
exactitud, sobre la misma lfnea divisoria de
nuestro término municipal y el de San Lorenzo.
Ahora han sido totalmente derruidos los
restos del antiguo Puente,derribado por una
riada en 1953. El que ha de construirse no va
a seguir con exactitud en idéntica posición que
el anterior,alejúndose algo mŠs de la zona
litoral a fin de eliminar las dos curvas de la
vieja ruta.
LA AUTOPISTA. - Parece que la Autopista
Palma-Porto Cristo ha quedado definitivamente
inclufda entre las previsiones del 111 Plan de
Desarrollo. Lo que no está todavfa decidido
es el trazado de tan importante ruta,ya que al
parecer existen tres proyeetos, los tres de
indudable trascendencia; el de un trazado
Palma - Porto Cristo, rodeando Manacor por la
zona Norte; el Palma -Costa de los Pinos, con
bifurcación hacia nuestro Puerto; y el de




El pasado 9 del corriente mes estuvieron en
nuestra ciudad el Arquitecto oficial de Correos,
serior Olazagústegui y el Delegado Jefe de
Construcciones de la Caja Postal de Ahorros,
setior Sánchez Polo, al objeto de ultimar detalles
referentes al nuevo edificio que se va a construir
en la calle Nueva para la instalación de los
servicios de Correos y Telegrúlos.
Junto al Adimistrador de Correos de esta
ciudad,sefior Cursach,y los Contratistas de la
obra, visitaron el solar donde ha de levantarse
el edificio y,posteriormente,departieron con el
Alcalde y el Teniente de Alcalde Delegado de
Obras acerca diversos pormenores del proyecto.
Tanto las obras del edificio de Manacor como
las del que ha de construirse en Porto Cristo,
parece van a empezar muy en breve.
LA 0. J. E.
En la Delegación Local se estú trabajando de
cara a las próximas vacaciones de Navidad.
Un cursillo de esquí en La Molina (Gerona) y
otro de Selección de Cuadros,en la Colonia de
San Pedro, son las actividades que se ofrecen.
Cabe la posibilidad de que, como en arios
anteriores,estos cursillos sean dirigidos por
jóvenes de Manacor.
El pasado dia 5 estuvo en nuestra ciudad el
Jefe Provincial Sr. Lozano, quien sostuvo cambio
de impresiones con los miembros de la Junta
Juvenil de Manacor. En Palma, se celebraron
elecciones para cubrir las vacantes de la Junta
Juvenil Provincial, siendo elegido Vocal por los
pueblos, el Jefe local de nuestra ciudad, Juan
Durn Amer,quien a la vez ha cesado como
representante de Baleares en la Junta Nacional















ENLACE ARCAS -RIERA. El
viernes 12 de noviembre, en la
Real Parroquia, unieron sus
vidas en vfnculo matrimonial D.
Nicolás Arcas Martf y la srta.
Antonia Riera Nadal, a quienes
apadrinaron sus respectivos
padres,D. Nicolás y Da. Ana Ma.
D. Domingo y Da. Margarita. A
los recién casados,que tras la
ceremonia nupcial obsequiaron
a familiares y amistades en el
Club Núutico de Porto Cristo, la
mús sincera felicitación.
ENLACE MARCO-DURAN. El
martes 16, en la Parroquia del
Carmen (Porto Cristo) recibieron
el sacramento matrimonial don
Bartolomé Marcó Lliteras y la
sehorita Catalina Duru Vidal,
que fueron apadrinados por don
Antonio Marcó y Da. Búrbara
Lliteras Vda. de Marcó, hermano
y madre, respectivamente, del
novio; y D. Pedro Duthn y doria
Antonia Vidal, padres de lanovia.
En el "Cónsul" de Cala Bona
obsequiaron a sus familiares y
seguidamente emprendieron
viaje de luna de miel,que les
deseamos totalmente feliz.
BODA MORALES -M ASSANET.
En la Ermita de Valldemosa, el
12 de este mes fué bendecida
unión de don Rafael Morales
Granell y la sehorita Asunción
Massanet Dezcallar, a los que
felicitamos de todo corazón.
GRIPE
Durantes estos dias estún
aumentando los casos de gripe
en nuestra ciudad, cosa que
permite prever nos unimos ya
a la epidemia -benigna,hay que
subrayarlo - que afecta a casi
toda España.
Y como dice TVE,aspirinas,
leche caliente... y
ele NECROLÓGICAS
GUILLERMO LLOM PART DE LA PA. - A los 62 ahos de
edad y tras brevfsima dolencia, pasó a mejor vida el sbado 13
de noviembre,en Palma, el que fué nuestro buen amigo Guillermo
Llompart de la Peña, médico.
Descanse en paz el alma bondadosa del finado y reciba su
apenada esposa, Catalina Ferrer Durthi; hijos,Dolores y Miguel;
madre,dofía Marra Dolores de la Peria;ahijado,Martin Bonet
Ferrer; hermano,José Marfa; hermanos polfticos, Encarnación
Vihas,Marfa,Rafael y Antonio Ferrer,primos y denAs deudos
la expresión de una sentida condolencia.
Da. JUANA MUNAR SUREDA. - En Felanitx, donde residfa
accidentalmente, falleció el pasado dia 16 dofía Juana Munar
Sureda,después de recibir los santos sacramentos. Enviamos
a sus familiares nuestro sincero pésame.
Da. ANA MUNTANER RIERA. - A los 74 ahos de edad murió
el miércoles último doha Ana Muntaner Riera,confortada con
los auxilios de la Religión. A sus sobrinos,don Guillermo y don
Alejo Muntaner, sobrinas políticas,doha Marfa Truyols Alcover
y doria Juana Morell Molinas,asi como a sus restantes deudos,
el testimonio de nuestro sentimiento,
AL CIERRE
ANIVERSARIO. - Para esta
tarde,a las siete y media, la
Jefatura Local del Movimiento
anuncia una misa en sufragio
de José Antonio Primo de
Rivera y demús Cafdos por la
Patria,
CINCO ELEFANTES. Vfa
marítima Ilegaron el jueves
al Puerto de Palma, cinco
elefantes con destino al Auto
Safari Reserva Africana. Los
proboscrdeos arribaron sin
novedad.
UN CUADRO DE LLABRES,
EN EL PARDO. - Procedente
de Madrid regresó Miguel
Llabrés después de clausurar
con éxito singular la exposición
que mantuvo abierta en el
Salón Cano. La muestra fué
visitada por la Exma. sehora
dofia Carmen Polo de Franco,
quien adquirió a nuestro




Manacor 8 — Atl. Rafal
Ses Salines 5 — Arenal 1
Llosetense 2 — España
Collerense 1 — Sta. Catalina
Petra, 2 — Arenas 1
S. Cotoneret 2 — Andratx 3
Conatancia 5 — Montuiri 0
Consell 0 — International 2
Constancia 11 8 3 0 24 3 19
Manacor 11 7 3 1 31 10 17
Consell 11 7 2 2 22 10 16
Llosetenge 11 7 0 9 34 18 14
Sta. Catalina 11 6 2 3 29 16 14
Collerense 11 5 4 2 16 12 14
International 11 6 1 4 22 18 13
Andratx 11 5 0 6 20 20 12
España 11 4 3 4 14 14 11
Petra 11 4 2 5 2327 10
Arenal 11 4 1 6 21 24 9
Ses Salines 11 4 0 7 27 28 8
Montuiri 11 2 4 5 12 24 8
Arenas 11 2 2 7 10 19 6
Atl. Rafal 11 2 0 9 14 48 4













MASTANA : Juveniles POBLENSE - MANACOR.
Campeonato Aficionados: CONSELL - MANACOR
DEP,RTES
FUTBOL
MATANA, AL ARENAL. - Matiana nuestro
equipo rinde visita al "Arenal", equipo sobre el
papel muy inferior al nuestro, con cuatro
victorias, un empate y seis derrotas, clasificado
a ocho puntos del Manacor. Es de esperar una
victoria clara del Manacor, una derrota o un
empate podrfa despegarle de nuevo de los puestos
de cabeza. El equipo por otra parte, marcha bien
y, lo que es importante, sin apenas lesionados,
EL EQUIPO DE AFICIONADOS. - Al parecer
la marcha del equipo aficionado no es todo lo
buena que serfa de desear. Tuvimos ocasión de
presenciar el partido disputado contra el
Poblense -que se empató a 1 tanto- y al margen
del tanteo, nos sorprendió un tanto la forma de
jugar de varios jugadores que, en anteriores
ocasiones, habfan formado en las filas del
primer equipo, y con bastante acierto. No es
intención nuestra buscar errores, pero
apreciamos algunos fallos que no podemos dejar
de comentar, Munar, Gomila, "Chicho"...
mostraron unas maneras en ningún momento
acordes con su real valfa. Munar, sobre todos,
se mató corriendo esterilmente, cometió faltas
a destajo -sin que g, a. D. el arbitro se
enterara-, entrando al balón de forma poco o
nada ortodoxa, sin llegar en ningún momento a
ser el jugador eficaz que todos conocfamos. No
creemos, francamente, que esta sea la mejor
forma de ganarse un puesto en el primer equipo.
A POR LA CABEZA. - El Manacor, paso a
paso, continua afianzš. ndose el los primeros
puestos. Después de su última y abultada
victoria sobre el At. Rafal y tras la sorpresa de-
la derrota del Consell en su propio campo, ha
pasado a ocupar el segundo puesto de la
clasificación a tan sólo un punto del Constancia.
Y Pepe Pifía continua en sus trece: ;seremos
campeones!.
CONOZCA A MANACOR
PERO... A TRAVES DE
PERLAS Y CUEVAS
Eischembroich en Manacor
El pasado sniado, la pista N=1 del Club Tenis
Manacor, se transformó por unas horas en
campo de entrenamiento del "Copa Davis"
germano, Elschenbroich. Un mozarrón de casi
dos metros, con un tenis parejo a su estatura.
Los amantes de este diffcil y noble deporte
disfrutaron de verdad, con tanta variación de
golpes, que rozaban la perfección.
iMenudo revés!.
	 qué "drive"!. Sf, se
adivinaba el goce en todo momento del respetable,
con este tenis -inédito para muchos- de tantos
grados.
Para quienes no hayan seguido de cerca las
andanzas de este extraordinario jugador, y asf
valorarlo en su justa medida, sus triunfos må's
recientes han sido: Torneo Internacional de La
Corutia, ganando la final a Santana; y, Puerta de
Hierro (Madrid), haciendo lo propio con Gisbert.
Ganador, igualmente, en diferentes
campeonatos de los... Newcombe, Roche, Kodes
Drysdale, Mandarino, Koch, etc.
A sus 30 ailos -según confesión- está en su
mejor momento de forma; muy supeior al
rendimiento de arios pasados.
Aparte de tres o cuatro horas diarias de
pelota, cinco o seis kilómetros de "footing"nada
rris levantarse, y algunos movimientos
gimnsticos, son su "desayuno" diario,
El servicio es el golpe que le resulta nths
diffcil. Efectivamente, se le ve,de cuando en
cuando,preocupado con este golpre.
Dos meses de invierno -generalmente
diciembre y enero- deja de participar entorneos
para,asi;recuperarse de tanto trajfn y esfuerzo.
Los dedica, en un club berlinés a la enseftanza.
Laver, Rossewall y Kodes,cree que son los
mejores jugadores del momento.
De Orantes,resaltó su inteligencia y surevés,
situthridolo entre los tres primeros de Europa,
detrs de Nastase y odes; si bien -al
compararlo con Santana- le falta este tenis
genial del "maestro".
En resumen, un acontecimiento, fueron estas
horas fugaces por Manacor, del campeón
germano,
Hasta pronto Elschembroich!-y gracias.
NOTICIAS
Está a punto de comenzar un torneo de liga a
largo plazo, en las pistas del Club Tenis. El
"match" concluirá en un sólo "set" y a muerte
repentina, si hiciera falta.
En perspectiva, para últimos de diciembre,
otro torneo con caracter elimrinatorio, al mejor
de tres "sets" y a muerte repentina, igualmente.
AJECIREZ con victorias sobre Cordovil, Merino y el actualCampeón de España, Bellón.Nuestra felicitación al Club Ajedrez Manacor
y a estos cuatro estupendos representantes que
tan alto dejaron el pabellón local,
ACTIVIDADES DE NUESTRO CLUB
TORNE0 CAN PICAFORT
Durante la primera quincena de octubre,
disputóse, en Can Picafort, el IITorneo Abierto
bajo el patrocinio de diversas empresas
hoteleras, y la organización del Club Ajedrez
Muro.
Participaron en el mismo, figuras como
Bellón, Campeón de España, Cordovil, Campeón
de Portugal, Romero, Briones, Campeón de
Andalucía, Merino, jugador de primerfsima fila
del Ajedrez nacional, junto a los cuales se
alinearon los primeros tableros de Baleares.
Del Club Ajedrez Manacor cuatro jugadores
han participado en éste torneo, que se jugó en
la modalidad de Sistema Suizo; en nueve rounds,
nuestros representantes, Gallardo, Girart,
Llull y Puigrós, han realizado todos ellos una
meritoria actuación. Es de destacar labrillante
clasificación de Girart, quien tras una excelente
labor, consiguió el cuarto puesto de la
clasifícación general, culminando su actuación
CONFRONTACIONES.
El 12 de octubre, por la madana, nos visitó
la Sección de Ajedrez de la Casa Regional
Catalana. Diez tableros de la misma se
enfrentaron en primera vuelta a diez del Club
Ajedrez Manacor. El resultado fué favorable a
los nuestros por 8-2, y hace concebir fundadas
esperanzas cara a la devoluvión de la visita.





Puigrós	 0 Castro 1
Llull 1 Borull O
Gallardo 1 Torres O
Miró 1 Queixa O
Pont 0 Yailez 1
Girart 1 Rius O
Oliver 1 Medina O
Maquilón 1 Vilonet O
Santandreu 1 Farres O
Vidal 1 Mares O
NIDIES ar
LA MARCA OUE DA PRESTIGIO A SU HOGAR




La combinación•LAVAVAJILLAS FREGADERO ofrece la posibilidad de instala .r en
el lugar del viejo fregadero. un corgunto practico y muy cómodo para los pisés•mo-
dernos. gimensiones: Alto, 88 cm.: Ancho, 110 .cm:.; tond.o, 61 Cm.:
SANTANDREU HNOS. 
ESQUIIZ,A VIA ROMA, AV. FERROCARRIL	 Y RRCHIDUQUE LUIS SALVADOR
taller, almacbn, tienda y oficina: 	 teléfono 263	 11 iri ict r,


















por el precio de un cochecillo.
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abierto dia y noche
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Ciudad de los Muchachos. Sevilla
OBRA FUNDADA EL 20 DE MAYO DE 1952 EN FAVOR DE LA NIREZ DESVALIDA
é. QLTIERE USTED AYITDARNOS ?
	 ENVIE SLT DONATIVO POR GIRO POSTAL A:
Sain Lasis, 132 (Irlailcatronal - Tel 37 16 9 - SEVILL
PinturasManacor
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PERO... A TRAVES DE
PERLAS Y CUEVAS
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REVISTA DE MANACOR
Si el café es Samba...







con motor Mercedes Benz
MANACOR
PASE0 ANTONIO NIAITRA
(esquina San Juan). Tel. 35
	11•1111~~1kNIK
••n	
1. Suave elegancia, en ma-
deras nobles, que haran resaltar
aún mas la móderna decoración
de su sala de estar. Sin duda,
el televisor sera un bello sueho
para sus horas tranquilas.
AEG
2. Diseho revolucionano.
Nunca estuvieron los mandos
en la base del aparato. Sus
amistades le alabaran, por su
acertada elección. La calidad
de los productos AEG es cono-
cida en toda Europa.
3. Total sincronización. Al-
tavoz frontal. El sonido le Ile-
gara nitido y sincronizado con
la imagen sin molestas reso-
nancias. El fàcil manejo y la
perfecta visualización de sus
mandos dan al televisor una
mayor comodidad.
4. Soporte giratono. Ya pue-
de Vd dirigir el televisor a su
sillón favonto adaptandole un
soporte giratono. Evite mirar
oblicuamente• pierde Vd_ ima-
gen.
A $II JUSIO PRECIO
JOYERIA
reloj AlUA
Agencia Oficial: 	 Amargura,5 MANACOR
